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【概要】ET ロボコンの PID 制御を題材に，微分積分が役立つ実例を体験する．on-off 制御だとあまり速く走れない
が，微分積分を使った PID 制御だと速く走れる理由について学ぶ． 
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講座学生との懇談 講座学生との懇談 講座学生との懇談 
 
 実施場所 
   ソフトウェア情報学部 B 棟 2F 202･203 ゼミ室他 
 
  
